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 I
摘  要 
随着网络应用技术的飞速发展，Web 技术的使用已经越来越广泛。Web 的
分布式体系结构也越来越显示其更多的优势。结合 Microsoft SQL Server 数据
库，采用适当的系统结构，可以满足不同的需求，在本文中我们采用 B/S 模式
来开发实验中心信息管理系统这个项目。 
实验中心信息化管理是高校人才培养模式改革及教学活动的最后一个重要
环节，是学生与社会接轨、与企业零距离接触的重要阶段，学校也更加注重培
养学生的动手和实践探索能力，增强学生的创业水平。实验中心信息化管理管
理系统的开发与应用，将会改变高校传统的实验中心信息化管理的现状，对于
提高教学实习管理水平具有重要意义。它能更好的促进教育信息化建设，同时
加快实验方面的的数字化建设投入，也可充分发挥现代电子信息与工程技术的
集约性、控制性的优点。 
实验中心信息化管理面对广大的教师、学生、信息和实验，流通量巨大。
因此，开发一个功能完善并且符合需求的实验中心信息化管理管理系统，不仅
可以实现教师与学生的管理规范化、系统化、网络化，还能实现信息中心资料、
学生提交作业资料的电子化管理。它同时可以推动本实验中心信息化管理与其
他实验中心信息化管理的资源共享。 
本文先对项目的的背景进行了系统的阐述、包括实验中心现状以及研究出
本项目对申请试验示范中心的意义，然后在需求分析整个项目，并根据实验中
心的需求来规划整套流程包括各个子系统功能等。按照项目的开发设计原则，
对实验中心信息化管理系统进行了体系的结构规划、完善了网络的结构设计，
包括与之配套的相应的数据库设计。 
 
关键词：B/S 结构；软件工程；信息管理 
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Abstract 
 
With the development of network application technology, the use of Web 
technology has become increasingly widespread. The distributed architecture of Web 
also shows more and more advantages.. Combined with the Microsoft SQL Server 
database, using appropriate system structure, can meet different needs, in this paper 
we adopt B / S mode to develop the information management system of the project. 
Information management of experiment center is university personnel training 
mode reform and the teaching activity last a important link, is an important stage of 
students and social integration, and enterprise zero distance contact, is to cultivate the 
students to have the practice ability, sense of innovation and entrepreneurship is an 
important way to size. The experimental center information management system 
development and application, it will change the status of the traditional experimental 
center information management to improve practice teaching management level has 
important significance. To better promote education informatization, speed up the 
informatization and digitalization construction, give full play to the modern 
information technology integration, interaction, control, take the road of digitalization 
and networking. 
In the experiment center, the information management is facing the majority of 
the teachers, students, information and experiment, and the amount of circulation is 
huge.. Therefore, development of a perfect function and meet the demand of 
experimental center information management system can not only realize the teachers 
and students of management standardization, system and network, but also to achieve 
information center, students are required to submit the electronic management of 
operations on data. It can also promote the information management of the center of 
this experiment and other experimental center information management resource 
sharing. 
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System in detail, including the present condition of experiment center and 
research the significance of the project on the application test and demonstration 
center, and then the demand analysis of the whole project, and according to the needs 
to plan the entire process, including the various subsystems function based on the 
project background. In accordance with the principles of the design of the project 
development, on experimental center information management system of system 
planning structure, improve the network structure design, including matched with the 
corresponding database design. 
 
Key words:B/S Structure；Software engineering；Information management
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第一章 绪论 
1.1 项目研究的背景及意义 
 
目前，世界的快速发展离不开信息化技术，人类逐步走进信息化的社会是
当今世界发展潮流。社会信息化是目前整个世界的潮流，教育的信息化不是方
兴未艾而是万马奔腾，教育信息化是整合现代信息技术快速应用在教育领域，
高效利用好信息化工具这样才可以积极开拓教育资源。教育可以在其所主要包
含的组织与管理方式中广泛应用信息化技术。对于以培养优秀的技能型人才和
国家未来的工匠的学校来说，信息化是实现学校跨越式发展的必由之路。 
厦门大学国家级电子信息实验教学中心简称（实验中心）是在原有想对独
立的的电子工程系实验室、自动化系实验室、计算机系实验室以及校公共电子
学实验室基础之上，从设备到教学形式进行了更新，从配套教材更新到教学方
法全面进行了更新，同时组建了 16 个实验室，形成了一个全校性的电子信息教
学实验平台。在 2014 年中心就借助中央财政专项等、共投入近千万元，进行全
面的实验教学建设与改革，确保了基础实验教学大跨步的前进。同时为了及时
满足教师和学生的多样性需求开展了实验中心的信息化管理工作。实验中心的
网络化管理，信息化改革为实验中心的申请了使得实验中心顺利的通过福建省
级示范中心进而成功的申请成为国家级示范中心奠定强大的网络基础平台。并
且于 2014 年成功被评为国家级电子信息实验教学示范中心。实验中心的网络信
息化管理功不可没。 
实验中心教学是高校人才培养模式的一个重要环节，目前的改革及教学活
动也是以此为目的，是学生与社会接轨、与实践零距离接触的重要阶段，学生
也是在实验中心集中培养实践能力、增强创新及创业精神。 
信息化网络建设将促进师资管理与学生学习方式和教学方法的改变，这样
可以与课程进行的良好对接。目前已基本实现了教育、就业、医疗等各个领域
的政府电子化服务。由学科老师作为主体建设的中心信息管理系统将是实现教
育信息化有效力量；而实验中心信息的建设与发展将会释放教育信息资源的巨
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大潜力，更加有力的促进我们夯实基础教育。 
随着近年来国内高校的发展与改革，办学规模的不断扩大以及现代信息技
术和网络技术的快速发展，计算机管理信息系统进入实验室管理工作已成为不
可阻挡的趋势。 
管理信息系统整合了实验室管理工作中所涉及的绝大部分数据和管理事
务，通过搭建一个数据平台，实现了多个功能之间数据共享、事务审核及业务
办理。为解决规模庞大、事务烦杂的实验室管理工作，提高实验室管理工作的
效率，减轻实验室人员的工作负担，提升服务水平，充分发挥实验室各种资源
的作用提供了完善的系统功能服务。为学生、实验教师、实验室主管部门及领
导之间提供了一个高效、便捷的信息服务平台。系统为实验室的评估提供原始
资料和基本数据，且符合教育部信息管理标准，满足学校上报数据的需求。 
为了提高管理和服务水平，实现信息的交换和共享，引入信息管理系统成
为迫切的需求。通过采用先进的信息技术和工具，实现对信息的梳理、整合和
分享，实现人员、设备、各种应用和服务之间的互联互通，并充分挖掘各方面
价值，逐步提升中心的核心竞争力。 
由于管理信息系统今后将涵盖中心的各方面业务，所以无论是基础设施、
应用支撑、业务体系、安全运转、决策支持还是总体设计、技术路线和体系架
构都应充分考虑可持续发展的需求，使实验中心建设的各个方面协调发展。 
信息化系统应满足中心可持续发展的要求；深入多层次推进综合信息服务，
完善技术保障平台，为中心的管理提供直接支撑；创新应用、服务、知识的共
享和协作模式，推动教学实验、人才培养、设备管理等中心核心业务的改革与
进步；完善规范高效的信息服务保障体系和运行机制，使中心的信息化水平达
到一个全新的高度。信息化系统还应具有一定的样板性，易于移植和扩展。 
系统的总体设计思路体现了“统一平台”、“数据集成”、“面向服务”、
“业务模块化”等理念，由多个功能模块构成，所有的功能模块都是基于同一
套基础数据，功能模块之间既信息共享又相互独立，降低维护和管理风险，避
免各个业务系统之间数据不能共享的问题。 
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1.2 研究的内容 
本设计主要应用 ASP 编程及 SQL Server 2008 作为数据库访问技术。本设计
内容主要包括以下功能的模块。 
1. 管理员模块：主要包括管理员实现登陆、查看管理员列表、添加管理员
 信息、删除管理员信息、设置管理员权限和更改口令等。 
2. 实验中心信息管理模块：主要包括对信息列表的操作、增加信息、信息
 删除、信息的修改和信息的查看等。 
3. 附加功能模块：主要包括信息的浏览、投票信息的管理、友情链接的管
 理、公告信息管理等。 
4. 文章管理的模块：包括栏目的管理，专题的管理，文章的管理。 
1.3 论文的结构 
本文通过对学院实验中心管理的业务流程的分析研究，本文结构安排如下： 
 
第一章 引言和绪论部分，让大家主要了解项目研究的背景，大致阐述了项
目研究的内容。 
 
第二章 对学院实验中心管理系统的需求分析，从可行性、功能性的需求和
非功能性的需求对学院实验中心管理系统做了详细的阐述。 
 
第三章 系统设计阶段，论述学院实验中心管理系统框架、系统结构，并详
细介绍了功能设计与数据库的规划。 
 
第四章 系统的功能实现，对项目包含的主要功能模块化组件进行了系统的
阐述，对开发工具和开发该系统的关键技术进行简要说明。 
 
第五章  总结与展望，本章讲述的是全文工作的结束语和展望，阐述对于
设计系统遇到的困难和解决，也讲述了本系统以后希望扩展的领域与方向。
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第二章  需求分析 
需求分析处于系统设计开发的初期阶段，对于整个系统的重要不言而喻，
做的不好将直接影响项目的设计与实现。本章对学校实验中心的机构范围、地
理范围、业务范围做了较全面的分析。 
2.1 可行性分析 
系统的可行性分析是开工前指对系统开发的必要性进行论证，同时对系统
的可能性也要进行细致的分析。可行性研究的目的就是确定问题是否能够解决 ,
为此花费的最小时间成本是多少，为此花费的最小代价是多少。可行性研究的
目的是确定问题是否值得去解。 
充分利用实验室优势资源，加强校际合作，建立实验室资源开放共享制度、
措施和考评机制，加强校际交流、校企合作，共建实验室平台等。 
实验室资源共享首先要实验室开放，它是提高实验室的使用效率，增进各
校之间的教学和研究的合作的基础，同时实验室开放是实验教学方法改革的手
段，是培养具有创新思维与创新能力高素质人才的必经之路。实验室开放主要
采用对校内学生资源的开放和对校外社会资源两种形式，并制订了实验室开放
管理制度和措施，如有偿服务制度，人员培训制度，激励制度等，充分调动实
验教师的积极性和学生的积极性，并在实验经费和维修维护经费给予充分保障。 
并在多个层面上采取相应对策，利用学校特定的办学空间，充分发挥已有
的教育实验资源，建立健全共享机制，提高实验室资源共享的利用率，促进厦
门和福建省兄弟院校共同发展，起到辐射作用。 
实验中心信息化管理系统建立在两级网络结构基础上，采用千兆网络互连，
百兆通到实验室的桌面；中心所属每个实验室的电脑设备组成一个局域网，各
实验室都与 Internet 互连。从校网站主页—“机构设置”栏目—“教学科研单
位”列表—“信息科学与技术学院”中可以直接访问教学实验中心网站。 
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